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Sesi ve fiziği ile sanat yaşamımıza bomba gibi düştü. Şimdi bombalı saldırıların, uyduruk haberlerin hedefi oldu
Akrep Nalan’ı zehirli sözler üzüyor
M E T İN  HAKYERİ -  Üç yıl önce­
sine kadar Pangaltı Paella Res- 
taurant’ta Akrep Nalan namıyla 
İstanbul’un gece âlemine girdi­
ğinde henüz adı bilinmiyordu. 
130 kiloluk şişmanlığı da... 12 
Eylül öncesi eylemlerde basının 
‘Akrep Nalan’ diye sunduğu genç 
kızla yakınlığının derecesi de... 
Bacayı saran bir yangın gibi in - 
fial yaratıp âlemin malumu o- 
lunca sırları da aydınlanıverdi.
130 kiloluk şişman bir şarkıcıydı o, ka­
dındı, gece kulüplerinde söylüyordu, sesi 
çok güzeldi, MLSPB’li ‘Akrep’ ile uzak 
yakın ilişkisi yoktu. Herkes Akrep’e koş­
tu. Onu, o ana kadar dinlememiş olanla­
ra şaşırtıcı ve ayıplayıcı nazarlarla bakıl­
dı. Öyle böyle değildi, Akrep her şeyiyle 
herkesin dilinde bir ünlü şarkıcı oluverdi.
Hızla yükseldi
Akrep artık sıradan ve mazbut sayıla­
bilecek Paella’yı da terk etti. Duble rakı­
nın; içinden çıktığı şişesinden iki üç katı 
fazla fiyatla satıldığı lüks barların, gece 
kulüplerinin şarkıcısı oldu.
Basın, haberi bir kez daha atlamamıştı. 
Arada bir çıkan Nalan’lı haberlerin sayı­
sı fena halde arttı. Her şeyi fethedildi: Evi 
de, işi de, bedeni ve geçmişi de...
Akrep Nalan artık dillerde pahalı dük­
kânların solisti, sosyete şarkıcısı olarak 
anılmaya başladı. Üç beş kuruşla.bir dö­
nem, defteri kebir içine gömüldüğü mu­
hasebecilik yıllarından, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ndeki öğrenciliğinden, ilericili­
ğinden de bahsolundu.
Sosyete şarkıcısı beklemediği, tahmin 
etmediği bir dünyanın içine biraz da ar­
kadan itilmişti. İyi de olmuştu. Artık cid­
di denecek bir paranın sahibiydi Nalan. 
Ama canı da sıkılmıştı, huzuru da kaç­
mıştı. Halka şarkı söylemedi.
Hem apansızın sahip olduğu para, hem 
‘sosyete şarkıcısı’ namı, tadını kaçırmıştı. 
Halk konseri vermek düşü işte böyle düş­
tü içine. “ 12 yıldır gece kulüplerinde söy­
lüyorum. Hep gece yarısından sonra 
sahneye çıktım ve sarhoş insanlara şarkı 
söyledim. Bu nedenle hep halka, içkisiz 
insanlara şarkı söylemek istedim” dedi. 
Söyledi de.
Bostancı Kültür Merkezi’ndeki bir 
sirk çadırında üst üste üç konser verdi. 
Yer gök yıkılmadı; uğruna ağlayanlar, 
çığlıklar atarak göğsüne yumruklar vu­
ranlar, sahneye fırlayıp eline eteğine ka­
pananlar olmadı.
Ama “ İçkisiz insanlara şarkı söylemek 
ne güzelmiş” dedi Nalan.
Zaten çok fazla halk da değildi konsere 
gelenler. Gece kulüplerinden o aşina mü­
davimleri bu kez içkisiz ve erken bir vakit 
gelmişlerdi onu dinlemeye.
Akrep Nalan hiç ilgisiz kalmadı. Tatlı 
tatsız her vesileyle adından söz ettirdi.
Mesela sosyete kulüplerinden çıkıp 
“kamulaştığı”, halka indiği konserleri de
SİYASALLI SANATÇI — Akrep Nalan, Siyasal Bilgiler’den sanat dünyasına uzanan bir sanatçı. Şarkıları ve sesi ile sanki gizemli bir güzelliğin peşinde koşuyor.
haber oldu gazetelerde. “Halk konserin­
de erkek avı” başlığı atıldı. Konseri, er­
kek bulmak için verdiği anlatıldı. Bir 
kaza sonucu (üzerine basarak) trajik bir 
şekilde ölümüne neden olduğu köpeği 
Bahtiyar’ı sırf şişman olduğu içiı\ öldür­
düğü yazıldı.
“Yeşillerin, radikallerin, ağzı laf yapan 
eşcinsellerin” ayağa kalktığından, “süs 
köpeğinin küçüklüğüyle, Akrep Nalan’- 
ın büyüklüğü çelişkisi üzerinde tepkilerin 
yoğunlaştığı” uyduruldu. Sululukla mi­
zah, trajediyle alay birbirine giydirildi.
Nalan yabancısı değildi artık söylenen­
lerin. Onu “safdillilikle” suçlayanlar 
haklıydı hatta. Açık yürekliliğin, sami­
miyetin kimi kez kusur da olabileceğini 
anladı.
Nalan paralandı, evi, arabası, bankada
üç beş kuruşu oldu. Ama dertsiz başına 
dert de aldı. Çalıştığı gece kulübünde si­
lahlı silahsız, küfürlü ve fütursuz kavga­
lara tanık oldu.
Sanana şiddet olmaz
“Gece kulüpleri western filmlerindeki 
barlar gibidir. Kavgasız gece olmaz. Ba­
zen çok sevimli sarhoş kavgaları olur. 
Hoşlanırım. Kafa atılır, yumruk atılır, 
bunlar doğal şeyler. Ama belinde silahla 
zorla içeri girmeye çalışıp, engellenince 
de silahını çekip ateş etmek olacak iş de­
ğil. Eğlencenin ve sanatın içinde şiddetin, 
silahın, ilkelliğin yeri olabilir mi?”
Çok değil, kısa bir süre önce Nalan’ın 
dükkânı bombalandı da. Olayı, gazetele­
re telefon açan bir kişi Devrimci-Sol Güç­
ler adına üstlendi. Küfe, bir “burjuva eğ­
lence yeri”ydi ve halka zulmü ve sefaleti reva 
görenler böylece uyarılıyordu.
“ Ben bunu Devrimci Sol’un yaptığına 
inanmıyorum. Çünkü kendisini göster­
mek için, Küfe’ye gelene kadar bomba 
atması gereken o kadar elzem ve önemli 
yerler var ki. Küfe, birçok insanın ekmek 
yediği yeni bir dükkân. Bir başka gazete­
de de Halkın Kurtuluşu bilmemnesi yazı­
yordu. Eğer öyleyse, sanki kendi kardeş­
lerim benim dükkânıma bomba atmış 
gibi geldi bana.
Akrep Nalan geçenlerde Basın Kon- 
seyi’ne başvurdu. Haluk Şahin’e dertlen­
di. Hakkında yazılan “9 aydır erkeksiz. 
Erkek arıyor” haberlerinden söz etti. Şi­
kâyetçi oldu.
“Köpek katili, hayvan canavarı, seks 
manyağı” haline getirildiğini söyledi. Bu­
güne kadar şişmanlığıyla ilgili yazılanla­
rın onu çok etkilemediğini, ama ağzın­
dan köpükler çıkan bir erkek manyağı 
gibi gösterilmeye çalışılmasının onu yık­
tığını iletti.
“Hakikaten ben erkek arıyorum zan­
nediyorlar. Evime abuk sabuk telefonlar 
geliyor. Mesela bana mayo ile fotoğraf 
çektirmeyi önerdiler. ‘Mayo ile poz ver, 
kapak yapalım’ dediler. ‘Aşk hayatınızı 
anlatın’ dediler. ‘Cinsel yaşamınız düzen­
li mi’ dediler. ‘Ancak evli insanların ya da 
genelevde çalışanların düzenli cinsel ha­
yatları olur’ dedim. Artık gazetecilerden 
korkmaya başladım.”
Akrep Nalan, ağrımayan başına sardı­
ğı mendille yaşamayı şimdilik öğreneme­
di. Gece trenlerine binmemiş, mızıka 
çalmamıştı. Ama yine de vurulmuştu.
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